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 La presente tesis tiene como objetivo Determinar el efecto de control interno de almacén 
en la rentabilidad de la empresa inversiones calza.sha.pe eirl, periodo 2017. Teniendo por 
población y muestra a la empresa dedicada l rubro de calzado inversiones calza.sha.pe eirl, 
se identificó para ello las deficiencias existentes en las actividades realizadas en el área de 
almacén, después se ejecutó y determinó la rentabilidad de la empresa industrial de calzado 
inversiones calza.sha.pe eirl. Cabe mencionar que la información obtenida como resultado 
al aplicar la entrevista, mediante análisis documental y observación directa, las 
herramientas útiles utilizadas en la recolección de información y ordenamiento de las. 
Aplicando un control interno de inventarios en la empresa Inversiones Calza.Sha.Pe EIRL,  
su rentabilidad disminuyo en 2%, en rentabilidad de activos disminuyó 3%, en rentabilidad 
de ventas netas disminuyo 2%, Estos resultados obtenidos son debido no tener un buen 
control inventarios en el área de almacén y a diversas herramientas de  Gestión, como son: 
manual de políticas y manual de organización y funciones. Se identificó que la empresa 
Inversiones Calza.Sha.Pe EIRL, cuenta con un MOF, que carece de lineamientos 
detallados de la toma de inventario, inexistencia de capacitaciones para tal área, y en 
cuanto a los paquetes de suscripciones de sus 04 revistas, ya que genera la incorrecta 
entrega de productos a los clientes, ineficiencia en comparar el inventario físico con el 















The objective of this thesis is to determine the effect of internal warehouse control on the 
profitability of the company investments calza.sha.pe eirl, period 2017. Taking into 
account the population and showing the gastronomic company investments calza.sha.pe 
eirl, it was identified for it the deficiencies existing in the activities carried out in the area 
of warehouse, later it was executed and it determined the profitability of the industrial 
company of footwear investments calza.sha.pe eirl. It is worth mentioning that the 
information obtained as a result of applying the interview, through documentary analysis 
and direct observation, the useful tools used in the collection of information and ordering 
of the. Applying an internal control of inventories in the company Inversiones 
Calza.Sha.Pe EIRL,  its profitability decreased by 2%, in profitability of assets decreased 
by 3%, in profitability of net sales decreased by 2%, These results are due to not having a 
good inventory control in the warehouse area and various management tools, such as: 
policy manual and organization and functions manual.  It was identified that the company 
Involves Calza.Sha.Pe EIRL, has a MOF, which lacks detailed guidelines for taking 
inventory, no training for such area, and in terms of the subscription packages of its 04 
journals , because it generates the incorrect delivery of products to customers, inefficiency 

































2.1. Realidad Problemática 
Hoy en día en cuanto al sector industrial a la fabricación de calzado se ha 
vuelto un punto de mucha importancia en todos los países del mundo y esto hace 
que las empresas de calzado se expandan sin ninguna dificultad en el mercado 
debido a la necesidad de su población, la mayoría de empresas dedicadas a este 
negocio tienen dificultades en el área de almacén debido a la existencia de 
problemas en el almacenamiento de sus materiales  o productos de fabricación 
de calzado por no saber llevar un control adecuado, siendo un procedimiento de 
mucha importancia que permite determinar y analizar con mucha claridad la 
gestión de la empresa. 
Pérez (2010), menciona que el control de las áreas de una empresa es 
importante para determinar el uso eficiente de los recursos empleados en una 
actividad, por lo cual es de vital importancia el control interno antes de la 
aplicación de cualquier auditoria, ya que por medio de ese examen preliminar 
podemos determinar las deficiencias de las empresas de manera rápida. 
El Perú es un país que expone los mejores indicadores macroeconómicos 
lo cual da un realce al nivel de producción de distintas empresas ya sean 
grandes, mediana, micro o pequeñas empresas dedicadas a distintos rubros. En 
una economía sólida y óptima es muy importante conocer el funcionamiento de 
cada área que conforma una empresa, muchas veces se ha notado la importancia 
que tienen las microempresas, en nivel de generación de empleos. Una gran 
parte de empresas están integradas al sector comercial de productos de 
fabricación de calzado ya que su actividad comercial es la compra de materiales 
para luego realizar la producción y obtener el producto final para realizar la 
venta a otras entidades que se dedican al rubro de compra y venta de calzado. 
En la libertad las medianas empresas industriales dedicadas a este rubro 
de la fabricación de calzado siguen en crecimiento; algunas han optado con 
implementar un sistema dentro del área de almacén, pero para esto dichas 
empresas no cuentan con personal adecuado que tengan conocimiento sobre la 
importancia y relevancia de un sistema de inventarios bien implementado que 
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les permita controlar de manera adecuada el ingreso y salida de sus mercaderías. 
Ya que dentro de esta área el control de los inventarios facilitará a la 
organización en sus actividades ayudándole a obtener cada uno de sus objetivos. 
Se ha llegado a determinar que en las áreas donde se almacena los materiales 
siempre se debe tener en cuenta el control interno para evitar pérdidas o 
mermas, que originan inconsistencias en los Kardex, dado que de esta manera se 
evitarán estas deficiencias que perjudican directamente a la rentabilidad 
económica de la empresa que se verá reflejada en los registros contables. 
El control interno de almacén es principal para la elaboración y 
cumplimiento de sus pedidos a atender; la empresa no cuenta con un eficiente 
control interno de inventarios lo cual no le permite llevar un adecuado control de 
sus insumos principales para realizar sus productos finales y el cumplimiento del 
servicio que ofrece que ofrece en el mercado a nivel nacional, esto genera que 
los dueños pierdan pedidos importantes ya que en muchas ocasiones no han 
tenido la materia prima necesaria para atender a sus pedidos; en la mayoría de 
ocasiones la empresa realiza compra excesiva de materia prima desperdiciando 
dicho material en lo cual la empresa ofrece un producto duradero, perdiendo 
dinero y también clientela; existe el riesgo de que la materia prima pueda ser 
desechada por sus propios empleados, lo que afecta la rentabilidad de la empresa 
y retrasa el cumplimiento de los objetivos, es por ello se está llevando a cabo 
esta investigación para analizar cómo se encuentra la empresa actualmente en 
sus control interno de inventarios y proponer las mejoras correctivas necesarias 
que puedan ayudar a la empresa a mejorar su rentabilidad de la empresa.  
 Control Interno de Almacén y su Efecto en la Rentabilidad de la 
Empresa de calzado Inversiones Calza.Sha.Pe EIRL, Periodo 2017. Por lo tanto, 
el trabajo se basa en el estudio del planteamiento correcto de normas internas, 
para proponer mejoras en el área de almacén de la empresa, estableciendo 
indicadores y estándar, las mismas que serán de gran beneficio para la 
planeación, el control y toma de decisiones, permitiendo de manera práctica y 
oportuna el buen funcionamiento del área de almacén. Así como la importancia 
que tiene el talento humano para una adecuada eficiencia en el área. para así 
determinar las incidencias en los resultados rentables y económicos. 
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2.2. Trabajos Previos 
2.2.1. Internacionales 
Según Zambrano (2015), diseño de un sistema de control interno paa 
el área de producción de la empresa fabricadora de calzados SB. Susana 
Buestan Cia. Ltda. Ubicada en el distrito de Metropolitano de Quito, de la 
universidad Politécnica Salesiana sede Quito. Nos a conocer de que la 
empresa de cual a tomado la información  de carencia de documentación de 
soporte de la cantidad de desperdicios y desechos, impidiendo establecer 
límites de este tipo de desperdicio y toma de decisiones oportunas y 
desconocimiento de inventario de materiales faltantes para la producción. 
 
“Un sistema de control interno ayudará a la organización a conocer y 
disminuir el riesgo de hurtos, fraudes y excesivos costos por una 
inadecuada gestión de materia prima, calidad y tiempo de producción. Los 
indicadores de productividad, eficiencia y eficacia apoyan a la empresa a 
controlar  de forma adecuada el tiempo, materia prima y recursos de forma 
presupuestada. Se podrá controlar el cumplimiento de los pedidos y 
controlar la merma que se tiene en cada uno de los procesos productivos.” 
 
Según Moscoso & Echeverría (2015), implementación del sistema de 
control interno en el área de facturación y cobranza por el método micil en 
la empresa Estuardo Sánchez en la ciudad de Guayaquil, de la Universidad 
de Guayaquil, nos dice que el sistema de control interno de la empresa no 
cumple con los requisitos pertinentes que confirmen que este proceso se 









Realizar un control bueno en el área de facturación y cobranzas, sin 
ninguna planificación existen más probabilidades de error, es por ello la 
necesidad de la implementación de mejoras en el control interno de 
facturación y cobranzas. La empresa genera pérdidas y sobrecostos en los 
procesos productivos por los desperdicios que generan; la mano de obra 
adicional, el tiempo extra por no llevar un adecuado control interno y de 
inventarios que les permita tener un seguimiento del inventario. 
 
2.2.2. Nacionales 
Rafael (2014), en su tesis “Propuesta de un eficiente sistema de 
control interno para mejorar la rentabilidad en la empresa de calzados 
Carubi SAC, de la Universidad Nacional de Trujillo, nos dice que la 
propuesta de un  eficiente  sistema de control interno, de la empresa de 
calzado Carubi SAC es viable; pues se cuenta con los recursos necesarios y 
suficientes para poder realizarlo; tales como Recursos Humanos financieros 
económicos y tecnológicos. 
“Al implementar el sistema de control interno de inventarios se 
obtuvo un efecto directo con la rentabilidad de la organización; la 
empresa tenía dificultades al contar un sistema ineficiente de control de 
inventarios en sus productos, tales como inexistencia de un registro de 
mermas, entradas y salidas de productos. Las organizaciones al no 
planificar los inventarios incurrían en que la mercadería falte 
desatendiendo a una cantidad de clientes o que haya exceso de la misma 
teniendo así efectivo ocioso lo que se podría utilizar en otras actividades; 
limitando e influyendo así en la rentabilidad de la organización y bajando 







Gutiérrez (2013), “según su tesis menciona “sistema de costos ABC 
y su impacto en la rentabilidad de la empresa Zicca Calzados” de la 
Universidad Nacional de Trujillo, se a calculado la rentabilidad de botas de 
cuero con el método ABC, contrastado con el método tradicional; 
obteniéndose una diferencia de -1.64%. De igual modo se a calculado la 
rentabilidad de las botas con el método ABC, contrastándolo con el método 
tradicional; obteniéndose una diferencia de 0.85%. 
“La empresa no cuenta con un adecuado control interno en los 
procesos de la organización de costos ABC, no está definida de forma 
apropiada su estructura orgánica; causando así que sus actividades 
realizadas sean deficientes y poco productivas, desarrollando riesgos de 
desviación de información, de materia prima en sus inventarios ya que su 
personal no está capacitado, la mercadería se pierde por el desorden y 
descuido lo que ocasiona que hayan faltantes y productos maltratados; no 
cuenta con procedimientos y políticas que mejoren la merma de 
mercadería. Esto generó que los gerentes tomaran decisiones inadecuadas, 
afectando así la rentabilidad de la empresa considerablemente, ya que en el 
año 2013 obtuvo rentabilidad negativa.”  
 
Espeza & Flores  (2015), nos indica que el “implementación del 
sistema de costos por órdenes específicas en la industria de calzado boleje 
e.i.r.l.” de la Universidad Nacional del Centro del Perú de Huancayo; La 
utilización del método PEPS nos permite controlar el movimiento desde el 
ingreso de la materia prima hasta la elaboración del producto final, 
asimismo; nos permite realizar la trazabilidad de los recursos en cualquier 
parte del proceso de producción, logrando así una información rápida y 
oportuna. 
 Para un buen control interno es un proceso que lo realiza  los altos 
mandos de la empresa gerencia u otros trabajadores en el área de 
almacén tratando de mejorar los controles internos de almacen con el 
objetivo de evitar los riesgos en los cuales pueden estar incurriendo, 
con el logro de los objetivos de las siguientes categorías: Eficiencia y 
efectividad de diferentes operaciones realizadas en la empresa, contar 
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con información financiera confiable, las regulaciones y leyes 
ajustables cumplimiento de ellas. El control interno tiene cinco 
componentes que se interrelacionan entre sí originándose de la manera 
que la gerencia manipula su empresa y se conectan  al desarrollo de las 
actividades administrativas las cuales son entorno de control, los 
sistemas de comunicación e información, la supervisión, el seguimiento 
de los controles y los procedimientos de control.  
2.3.  Teorías Relacionas con el Tema. 
2.3.1.  Definición Control Interno 
Según estos dos  autores encontrados  definen el control interno 
como: El control interno se encuentra relacionado con la planificación, esto 
se debe a que en el planeamiento intervienen los objetivos y las metas 
deseadas alcanzar a un tiempo  determinado  ya sea a corto largo plazo, así 
mismo también debe ser objeto de control con el fin de verificar si han sido 
cumplidos satisfactoriamente y de no ser examinado e investigado el por 
qué no se ha podido obtener los objetivos y resultados deseados. (Cohaila & 
León, 2013, p.14) 
 El control es una herramienta de gestión empleada hoy en día en 
múltiples empresas extranjeras y peruanas, ya que al aplicar esta 
herramienta nos permitirá conocer las deficiencias del área de almacén en 
forma específica. El control interno es diseñado para realizar procesos 
específicos, el cual intervienen todos los trabajadores del área responsable 
de la empresa con el fin de alcanzar un objetivo o meta deseada, así mismo 
permite tener un control del área estudiada que permitirá brindar alguna 
solución a su deficiencia. (Belaunde, 2012).  
2.3.2.  Importancia de Control 
“La empresa no tiene criterios y límites para medir una actividad 
corre el peligro en ella, de no poder medirlos y corregirlos, esto sería muy 
peligroso porque sería muy ineficiente y crearía dudas sobre los recursos 
utilizados. Lo importante del control para el área de almacén sería establecer 
medidas de corrección, proporciona información necesaria, reduce el tiempo 
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utilizado, evita errores; todo esto con la finalidad de lograr la mejor 
rentabilidad y eficiencia en el área de la empresa”. (Claros y León, 2012, 
p.19). 
2.3.3. Control interno de almacén 
“Control interno en almacén es un proceso desarrollado por 
colaboradores responsables del área de almacén, para mejorar sus controles 
internos y mercaderías o materiales de la empresa; mediante la 
implementación de control de inventarios para poder corregir el riesgo que 
se está ocasionando en el área de almacén; brinda seguridad razonable para 
el cumplimiento de metas y objetivos del área, basando sus principios en la 
eficiencia de las actividades, información confiable, y respetando las normas 
del área de almacén”. (Blanco, 2012, p.37). 
2.3.4. Rentabilidad 
Según los autores leído: 
La rentabilidad es un indicador que permite evaluar la capacidad que 
tiene la empresa para generar ganancia sobre una inversión realizada o por 
lo contrario generaría una pérdida económica reflejada en la información 
financiera contable de la empresa. La empresa debe realizar un análisis de 
rentabilidad mediante ratios financieros que son de gran importancia, en lo 
cual te permite detectar de qué manera la empresa sabe emplear su inversión 
sin conseguir pérdidas de solvencia y liquidez. (Garrido & Iñiguez, 2012, 
p.381) 
2.3.5. Ratios de Rentabilidad 
Las ratios de rentabilidad también son llamados: Razones 
financieras, razón, coeficiente son indicadores que determinan la situación 
económica financiera de una empresa en un periodo determinado en lo cual 
da a conocer en base a los estados financieros. Su importancia es 
indispensable porque permite evaluar, indicar y analizar el contenido de los 
estados financieros, donde nos permite conocer los puntos débiles que está 
pasando la organización con el fin de poder tomar alguna toma de decisión 
que permita su mejora por la alta gerencia. (De Llano & Piñero, 2007, p.24)  
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2.3.6. Importancia de los Ratios Financieros  
“Los ratios financieras son indicadores que guían a los gerentes 
hacia una buena dirección de la empresa, les proporciona sus objetivos y sus 
estándares. Ayudan a los gerentes a orientarlos hacía las estrategias a largo 
plazo más beneficiosas, además de la toma de decisiones efectivas a corto 
plazo” (Flores, 2012, p.390). 
Flores (2013), menciona que “Las ratios son los diferentes 
coeficientes que se originan mediante la sustracción de los estados 
financieros, con el objetivo de encontrar una relación sobre la rentabilidad 
con el fin de facilitar la toma de decisiones por parte de la gerencia de la 
empresa donde puedan conocer si tienen liquides o perdida.” (p. 111) 
Según Tanaka (2005) clasifica a los ratios de rentabilidad, los cuales 
miden la eficiencia de las inversiones realizadas por las empresas: 
Rentabilidad del Activo: Se denomina también ROA nos señala la 
proporción de las inversiones realizadas, por lo que si nuestra inversión ha 
sido buena el resultado será alto, sin embargo, si fue mala tendrá bajos 
resultados, por lo que la fórmula es: 
                                            Utilidad / ventas x ventas / activo total 
 
Rentabilidad del patrimonio (ROE): Señala la tasa de crecimiento de las 
ganancias de la organización por lo que la mide de forma aproximada a la 
utilidad por acción que ha tenido la empresa. La fórmula es: 
                                  Utilidad operacional / patrimonio 
Rentabilidad de Capital: Sirve para saber la rentabilidad real de una 
compañía y cómo está gestionando su patrimonio en su operativa 
empresarial. La fórmula es: 
 




Rentabilidad de Inversión: Es un índice que mide la relación 
entre utilidades o beneficios y la inversión (o recursos) que se utilizaron 
para obtener tales utilidades o beneficios. 
                     Ganancia / inversión x 100 
2.3.6. Ambiente de control. 
NIA 315 (2013) refiere: La administración debe mantener una 
actitud ética porque está encargada de la vigilancia de sus operaciones, los 
beneficios del ambiente del control es que proporcionan un sustento para el 
control interno, para que la empresa pueda evaluar los errores realizados 
debe identificar los problemas más importantes como la obtención de 
información financiera, el impacto de estos problemas en el control y las 
acciones a tomar para corregirlas. El auditor debe tener conocimientos de la 
comunicación, para que esté preparada al momento de solicitar información 
obtenida por el control (p.48).  
2.3.7 Actividad de Control 
La NIA 315 Apéndice 2 (2013) nos dice que las operaciones de 
control con normas que promueven la seguridad del cumplimiento de las 
directivas administrativas se cumplan, como las tomas de decisiones en 
consecuencia de errores que puede conllevar al no cumplimiento los 
objetivos y metas de la empresa. Este control es muy importante para las 
auditoria ya que clasifican normas a los procesamientos de informaciones, 
desempeños del personal, control físico y cumplimiento de funciones. (párr. 
66-98). 
2.5.  Formulación del problema 
¿Cuál es el efecto de control interno de almacén en la rentabilidad de la 
empresa inversiones calza.sha.pe eirl, periodo 2017? 
2.6. Justificación de Estudio 
De acuerdo a Hernández, Fernández, & Baptista (2010) el presente trabajo 
de investigación se justifica en los siguientes criterios: 
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Conveniencia: Esta investigación sirve para diagnosticar como se encuentra 
el control interno de almacén de la Empresa INVERSIONES 
CALZA.SHA.PE EIRL., también poder determinar si dicho control interno 
tiene efecto en la rentabilidad de la empresa y dar recomendaciones para la 
mejora de dichos controles de almacén ya que cuenta son un sistema.  
Relevancia social: El presente trabajo traerá como beneficio que la 
Empresa INVERSIONES CALZA.SHA.PE EIRL., en lo cual debe mejorar 
su control interno, así también que los trabajadores mejoren su desempeño 
llegando brindar al cliente un producto de calidad, la cual atraerá a más 
clientes con el producto que ofrecen en el mercado. Del mismo modo al 
mejorar la rentabilidad de la empresa se logrará responder a las exigencias 
económicas de los trabajadores, asimismo con las mejoras hechas al control 
interno se obtendrá información financiera relevante y de calidad, no 
presentándose problemas en cuanto a las declaraciones de impuestos ante 
SUNAT. 
 Implicaciones prácticas: La investigación al proponer mejoras en el 
control interno ayudará a reducir pérdida de materia prima (cuero e 
insumos), asimismo detectar errores ya sean administrativos o contables que 
afectan la calidad de la información y evaluar la eficiencia de la 
organización. 
Valor teórico: Este proyecto aportará información sobre el control interno 
en empresas del sector industrial de calzado porque se obtendrá resultados 
sobre el control interno de almacén y los efectos que traería sobre la 
rentabilidad de la empresa.  
Utilidad metodológica: Para lograr los objetivos del proyecto se elaborará 
instrumentos para recolectar datos y cabe mencionar que dicha investigación 
puede servir como guía que oriente tanto a estudiantes universitarios como 





2.6.  Hipótesis 
El control interno de almacén tiene efecto positivo en la rentabilidad de la 
empresa inversiones calza.sha.pe eirl, periodo 2017 
2.7. Objetivos 
2.7.1. Objetivo General 
- Determinar el efecto de control interno de almacén en la 
rentabilidad de la empresa inversiones calza.sha.pe eirl, periodo 
2017. 
 
2.7.2. Objetivos Específicos. 
 - Identificar las deficiencias de control del almacén en la empresa   
inversiones calza.sha.pe eirl, periodo 2017. 
-Analizar la rentabilidad de la empresa inversiones calza.sha.pe 
eirl, periodo 2017. 
-Proponer mejoras de control interno del almacén en la empresa   





































3.1. Diseño de Investigación 
Descriptiva: Es una información recolectada de datos tal como suceden en el 
ambiente donde se desarrolla la empresa sin cambiarse de entorno, para luego 
describir, analizar e interpretar las variables. 
Correlacional: Describe la relación de la causa-efecto entre la variable 
independiente (control interno en el almacén) y la variable dependiente 
(rentabilidad) en un momento determinado 
Diseño No Experimental: Se observaron las variables en su entorno natural y 
sin manipulación. 
 
3.2. Variables Operacionalización  
3.2.1.  Variable independiente 
Control interno de almacén: Es un proceso desarrollado por colaboradores 
responsables del área de almacén, para mejorar sus controles internos y 
materiales de la empresa; mediante la implementación de control de inventarios 
para poder corregir el riesgo que se está ocasionando en el área de almacén; 
brinda seguridad razonable para el cumplimiento de metas y objetivos del área. 
 
3.2.2 Variable dependiente   
 Rentabilidad: La rentabilidad es un indicador que permite evaluar la 
capacidad que tiene la empresa para generar ganancia sobre una inversión 
realizada, o por lo contrario generaría una pérdida económica reflejada en la 































Es un proceso desarrollado por 
colaboradores responsables del área de 
almacén, para mejorar sus controles 
internos y materiales de la empresa; 
mediante la implementación de control de 
inventarios para poder corregir el riesgo 
que se está ocasionando en el área de 
almacén; brinda seguridad razonable para 
el cumplimiento de metas y objetivos del 
área, basando sus principios en la 
eficiencia de las actividades, información 
confiable, y respetando las normas del 

























Clasificación de mercadería 
en almacén 
 
Número de procedimientos a 
ejecutar 
 
Número de políticas de 
Control de almacén 
 
Números de registros de 
entradas y salidas de 
mercaderías en el sistema. 





















Según los autores leído: 
La rentabilidad es un indicador que 
permite evaluar la capacidad que tiene la 
empresa para generar ganancia sobre una 
inversión realizada, o por lo contrario 
generaría una pérdida económica 
reflejada en la información financiera 
contable de la empresa. Realizar un 
análisis de rentabilidad mediante ratios es 
de gran importancia, porque permite 
detectar de qué manera la empresa sabe 
emplear su inversión sin conseguir 
pérdidas de solvencia y liquidez. (Garrido 




















Rentabilidad del Activo 
(ROA): 
Utilidad Neta / activo total 
 
Rentabilidad del Patrimonio 
(ROE): 
Utilidad Neta / Patrimonio 
 
Rentabilidad de Capital: 
Utilidad Neta / Capital 
Propio 
 
Rentabilidad sobre las 
Ventas: 









3.3.   Población y muestra 
Población 
 La empresa Inversiones Calza.Sha.Pe EIRL. 
Muestra  
Área de almacén de la empresa Inversiones Calza.Sha.Pe EIRL, Periodo 2017. 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección datos 
 








Este instrumento será utilizado para 
obtener información de la realidad 
diaria del personal que trabaja  en el 






Guía de análisis 
documental 
Este método será utilizado para 
obtener la información presentada y 




3.5.  Validación y confiabilidad del instrumento 
Para validar el instrumento de recolección de datos, encuesta se ha utilizado el criterio 
de tres especialistas:  
- Araujo Calderon Wilder 
- Moreno Rodríguez Augusto Ricardo  












3.6. Métodos de análisis de datos 
Esta investigación utiliza el método de análisis descriptivo, ya nos permite analizar las 
variables como control interno de almacén y efecto de la rentabilidad, 
consecuentemente con la utilización de una computadora y los programas de Excel  
podremos obtener los resultados y graficarlos para una mejor comprensión. 
La obtención de datos pertinentes para la investigación se desarrolló por medio de la 
observación, análisis documental y encuesta. El análisis documental será por medio de 
porcentajes y gráficos que ayudaran a desarrollar los objetivos de la investigación. 
 
3.7. Aspectos éticos 
Esta investigación se desarrolló respetando los compromisos éticos, a la vez se respetara 
las identidades de los de los colaboradores y gerentes de la empresa Inversiones 
Calza.Sha.Pe EIRL. 
La investigación cumple con las normas APA por lo que es confiable y autentica, a la 
vez cumplen con los reglamentos y normas del curso de proyectos de investigación. 
Los datos obtenidos de la empresa Inversiones Calza.Sha.Pe EIRL., no han sido 
alterados de ninguna forma porque se buscó obtener la información pertinente y 
verdadera, lo que muestra que esta investigación  cumple con los requerimientos de este 














































ASPECTOS ADMINISTRATIVOS  
3.1. Generalidades de la empresa 
 Inversiones Calza.Sha.Pe EIRL, es una empresa dedicada a la fabricación de calzado, la 
cual se encuentra conformada por los representantes legales el sr Alfonzo Leyva 
Contreras y su esposa la Sra. Flor Ordoñez Vásquez. La actividad empresarial se inicia 
en el enero del 2010, con domicilio fiscal en el PJ. Manual Seoane Mza. 4 Lote. 17 A.H. 
Víctor Raul Haya de la Torre – El Porvenir - Trujillo, Cuenta con un almacén para los 
insumos el cual se encuentra ubicado en la misma dirección, la empresa se formó con un 
capital de S/. 55,000 (Cincuenta y Cinco mil 00/100 soles) siendo su giro de negocio 
elaboración de alta calidad de productos para la fabricación de calzado; atienden 
calzado para dama sport elegante hecho en cuero nacional. Con el paso de los años ha 
obtenido muchos reconocimientos no solo nacionales por el producto que ofrecen para 















FIGURA Nª 01: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA. 
 
NOTA: En la figura N°01 se presenta la estructura organizativa de la empresa 
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3.2. Deficiencias en el control interno del área de almacén en la Empresa    
       Inversiones Calza.Sha.Pe. EIRL 
      Tabla 01: 






                     Comentario 
 
Efecto 
¿La empresa cuenta 
con un manual de 
organización y 
funciones? 
La empresa si cuenta con un MOF escrito, 
pero tenemos definido de manera escrita y 
verbal las funciones y políticas que cada 
trabajador debe cumplir responsablemente 
en  la empresa. 
Se pudo constatar que la empresa si cuenta con el 
MOF Que permita trabajar el orden del almacén, 
por lo tanto parece que los colaboradores no tienen 
bien en claro las funciones que debe cumplir cada 
uno de ellos. ( Ver Anexo 01) 
 Ocasiona errores Kardex 
y demoras en despacho de 
producción del área y 
afecta a la rentabilidad de 
la empresa. (Ver Tabla 
02) 
¿El personal del área 
de almacén maneja el 
Kardex para entradas 
y salidas de las 
mercaderías? 
Si tenemos un formato de entradas y 
salidas, que nos permite controlar la 
entrada y salida de la mercadería, aunque 
no nos proporciona un control adecuado de 
la mercadería que nos tiene preocupados. 
Se verifico que no se maneja un Kardex, las 
entradas de la mercadería se comparan con las 
facturas de las compras, mientras que la salida de 
mercadería con las boletas que les proporciona el 
área de ventas, esta mercadería luego es entregada 
al almacén para su despacho. (Ver Tabla 02) 
 
 
Esto genera un control 
inadecuado de la 
mercadería que está 
causando pérdidas y 
deterioro de mercadería en 
lo cual se observa en el 






inventario físico, Cuál 
es el tiempo 
establecido para las 
verificaciones y 
comparaciones de las 
mercaderías? 
Si se desarrollan inventarios físicos, pero 
no tenemos un tiempo definido para su 
desarrollo ya que se aplican cuando se cree 
necesario, pero si se hace comparación 
entre la mercadería física con la 
mercadería comprada en el área de 
almacén 
Verificamos que, si se desarrollan inventarios 
físicos y comparación entre las mercaderías físicas 
y las compras, pero vemos que son muy pocas las 
veces que se hace, esto está generando pérdidas de 
mercadería y diferencias de faltantes en la 
mercadería que no se detecta rápidamente.              
( Ver Tabla 03) 
Esto está repercutiendo 
negativamente en las 
ganancias de la empresa. 
Tal como se verifica en el 
Estado de Resultados. 
(Ver Tabla 08) 
¿Qué medidas se 
toman con la 
mercadería que está 
en mal estado? 
Son separadas las mercaderías en mal 
estado, hasta que el gerente tome alguna 
decisión, muchas veces estas telas 
permanecen olvidadas hay hasta que se 
apolillen y sean inservibles. 
Se verificó que si se separan de las mercaderías en 
buen estado. Es importante separar estas 
mercaderías y promover las ofertas para darle 
salida. (Ver Anexo 02) 
Ocasionando pérdida total 
de mercadería y provoca 
que la rentabilidad 
disminuya. (Ver Tabla 
08) 
¿Los inventarios 
físicos de la 
mercadería en el área 
de almacén los 
realizan personal 
externo? 
Los inventarios físicos de la mercadería lo 
realizan el mismo personal del área de 
almacén ya que contratar personal externo 
significaría mayor costo. Lo que hace el 
contador externo solo verifica si los 
inventarios esta correctos. 
Se evidencio que los conteos físicos los realizan 
los empleados del área de almacén, pero presentan 
irregularidades por que los encargados de almacén 
no quieren evidenciar los faltantes por 
responsabilidades propias. ( Ver Tabla 03) 
Lo que está generando 
pérdidas de dinero y 
liquidez en la empresa. 
(Ver Tabla 06) 
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¿La recepción de las 
mercaderías se coteja 
según cantidad, 
precio, calidad y 
merma, se informa al 
área de almacén? 
Si se cotejan las cantidades y precio de las 
mercaderías y se da aviso al gerente 
general pero no se contabilizan la 
mercadería en mal estado ya que de eso se 
deberían encargar el área de almacén. 
Se verificó que solo se comparan las cantidades y 
precio de mercaderías con facturas de las compras, 
pero no la calidad ni la merma de la mercadería de 
los proveedores, esto está originando que los 
productos en merma se dispongan como 
mercadería buena a la vez general mala 
calidad.(Ver Tabla 04) 
Perjudica a las ventas y 
por consiguiente a la 
rentabilidad de la empresa. 
(Ver Tabla 08) 
¿La empresa en la 
actualidad tiene 
establecido un sistema 
de control interno en 
todas las áreas? 
En estos momentos la empresa solo ha 
establecido los controles en algunas áreas 
como es el área de contabilidad y venta.  
 
Se pudo observar que la empresa solo cuenta con 
controles en las áreas de contabilidad y ventas y 
en otras áreas no existen controles. 
Registro de Ingresos y 
Salidas de mercaderías. 
(Ver Tabla 02) 
¿Se da capacitaciones 
de manejo y control 
de inventarios al 
personal encargado 
del área de almacén? 
Si desarrollamos capacitaciones al personal 
sobre la buena aplicación de los 
inventarios, ya que ayudará al mejor 
control del inventario y evita errores en el 
área. 
Se verificó según registro de actividades que se 
dan capacitaciones de manejo y control de los 
inventarios, pero no son muy seguidas, se 
recomienda realizarlos continuamente.            
(Ver Tabla 05) 
Está ocasionando errores y 
retrasos en las actividades 
de producción en el 
proceso del producto 
terminado. (Ver Tabla 05) 
 
Nota: En la tabla 01, por medio de la entrevista realizada al jefe del área de almacén podemos notar las deficiencias actuales del control interno 
del área de almacén de la empresa Inversiones Calza.Sha.Pe EIRL. 
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Tabla Nª 02: Kardex de entradas y salidas de mercadería del periodo 2017. 
Descripción 
 
Entradas Salidas Saldo 
Cliente Cantidad O.P Cantidad 
Plantas X9 Varesina       650 Docenas 1-3840     460 Docenas                 190 Docenas 
Plantas X7 Varios        4800 Docenas 1-3840   2040 Docenas               2760 Docenas 
Plantas X5 Varios      2700 Docenas 1-3840   1340 Docenas                1360 Docenas 
Cuero Colores Nor Piel    61400 Pies 1-3840  59850 Pies                 1550 Pies 
Badana  Varios    53760 Pies 1-3840   49850 Pies                 3910 Pies 
Insumos Artecola           99 Latas 1-3840         95 Latas                       4 Latas 
Hebillas  Crismetal      10200 Unidades 1-3840  9600 Unidades                    600 Unidades 
Apliques Crismetal       8000 Unidades 1-3840  5400 Unidades                   2600 Unidades 
     
 
Nota: En la tabla 02, podemos encontrar el manejo de mercadería en cuanto a entradas y salidas de almacén en lo cual se 






Tabla 03: Resumen de inventarios realizados por la empresa Inversiones Calza.Sha.Pe 
EIRL. 
Mes  Numero de 
Inventrios 
Encargado Criterio 
Enero 1 Johny Chavez Moreno Conteo de varios 
Febrero 0 Johny Chavez Moreno Conteo de varios 
Marzo 0 Johny Chavez Moreno Conteo de varios 
Junio 0 Johny Chavez Moreno Conteo de varios 
Julio 1 Johny Chavez Moreno Conteo de varios 
Agosto 0 Johny Chavez Moreno Conteo de varios 
Setiembre 0 Johny Chavez Moreno Conteo de varios 
Octubre 1 Johny Chavez Moreno Conteo de varios 
Noviembre 0 Johny Chavez Moreno Conteo de varios 
Diciembre 1 Johny Chavez Moreno Conteo de varios 




Tabla 04: Deficiencia en el conteo de la mercaderia con mala calidad y merma en el 

















Plantas X9 Pares 500 Mala 300 15.00 4500.00 
Plantas X7 Pares 400 Mala 150 12.00 1800.00 
Plantas X5 Pares 150 Regular 100 10.00 1000.00 
Cuero Colores Pies 300 Mala 200 9.00 1800.00 
Badana  Pies 250 Regular 180 3.50 630.00 
Insumos Latas 5 Mala 3 150.00 450.00 
Hebillas  Unidad 400 Mala 250 0.80 200.00  
Apliques Unidad 350 Mala 200 0.50 1 00.00  
Nota: En la tabla 04, en la verificacion de compras de mercaderia se determino que hay 







Tabla 05: Registro de capacitaciones al personal de almacen sobre el manejo y control 
de los inventarios. 
Fecha Capacitaciones Encargado 
Enero – 2017 1 Jefe Almacen  Johny Chavez 
Julio – 2017 1 Jefe Almacen  Johny Chavez 
Diciembres – 2017 1 Jefe Almacen  Johny Chavez 
Nota: En la tabla 05, en verificacion de las cpaacitaciones sobre el manejo de 
mercaderia se determino que se desarrollan de forma no continua y esta generando 
errores en las actividades en el area de almacen. 
 
Comentario de las deficiencias que presenta en la empresa: En la empresa 
Inversiones Calza.Sha.Pe EIRL Trujillo año 2017 se encontró muchas deficiencias en su 
control interno de almacén como el mal ingreso de mercadería, no tener en claro sus 
funciones encargadas, la mercadería tirada por el pasadizo, un sistema no manejable 
correctamente por la persona encarga, el personal del área no se encuentra capacitado 
constantemente para poder ocupar un puesto similar, es lo que afecta a su rentabilidad y 










3.2.  Analizar de la rentabilidad de la empresa Inversiones Calza.Sha.Pe EIRL. 
       Tabla 06: Análisis vertical y horizontal de Estado de Situación Financiera periodo     
                          2016-2017. 
Inveriones Calza.Sha.Pe EIRL 
Estado de Situación Financiera 
Al 31 de diciembre del 2016 – 2017 
(Expresado en Soles) 
Detalle Año 2017 Año 2016 Diferencia  
2016-2017 
 Importe % Importe % Importe % 
Activo       
Activo Corriente       
Efectivo de Equivalente de 
Efectivo 
    6,242.85   1%   10,451.58 2% -4,208.73 -67% 
Clientes  25,452.50   4%   19,451.52 3% 6,000.98 24% 
Productos Terminados 586,651.32 70% 408,451.50 60% 17,199.82 3% 
Materias Primas     8,320.31 1%   10,451.20 2% -2,130.89 -26% 
Productos en Proceso   35,450.56 4%   25,451.20 4% 9,999.36 28% 
Suministro Diversos   10,331.00 1%     6,254.20 1% 4,076.80 39% 
Total Activo Corriente 672,448.54 81% 480,511,20 72.9% 191,937.34 28% 
Activo No Corriente       
Inmueble, Maquinaria y Equipo 249,554.00 29% 272,645.54 40% -23,091.54 -9% 
Depreciación  85451.50 10% 78781.25 12% 6,67-0.25 8% 
Total Activo No Corriente 164,102.50 19% 193,864.29 28% -29,761.79 18% 
Total Activo 836,551.04 100% 674,375.49 100% 162,175.55 19% 
Pasivo       
Pasivo Corriente       
Tributos por Pagar 9,696.92 1% 11,451.28 2% -1,757.36 18% 
Proveedores 18,065.01 2% 23,451.52 4% -5,386.51 30% 
Cuentas por Pagar Diversas 438,744.57 52% 298,450.20 44% 140,294.37 32% 
Total Pasivo Corriente 466,506.50 55% 333,353.00 50% 133,153.50 29% 
Pasivo No Corriente       
Patrimonio       
Capital 180,000.00 23% 180,000.00 26% 0.00 0% 
Resultados Acumulados 161,022.05 19% 125,570.99 19% 35,451.06 22% 
Resultados de Ejercicio 29,022.05 3% 35,451.50 5% -6,429.45 22% 
Total Pasivo  No Corriente 370,044.54 45% 341,022.49 50% 29,022.05 8% 
Total Pasivo Corriente 836,551.04 100% 674,375.49 100% 162,175.55 19% 
Nota: La tabla 06, muestra el análisis que se hizo al estado de situación financiera, 
donde se observa que la empresa ha tenido una disminución de la cuenta de mercadería 



















Al realizar el análisis de las partidas del estado de situación financiera se 
observa que la partida de Efectivo Equivalente de Efectivo a obtenido una 
disminución de S/. 4208.73, respecto al año 2017, en lo tenía un control 
interno de inventarios inadecuado, en el que obtuvo un resultado de S/. 
10451.58. esta disminución se debido a una incorrecta gestión en los 
inventarios, lo cual al tener un inadecuado stock de la materia prima existente 
en el almacén en lo cual no ayuda a producir los pedidos solicitados en el 
tiempo indicado, las cuentas por cobrar en el año 2017 la empresa no a tenido 
0% esto se debe a que se realizaron los cuando los clientes recogían su 
mercadería, Materia prima a disminuido 2% respecto al año 2016, se debe  a 
que la empresa ha tenido materia prima desperdicio en  su almacén; aun así los 
inventarios que se presentan  en el estado de situación financiera no coinciden 
con el inventario físico de la empresa Inversiones Calza.Sha.Pe EIRL. La 
partida cuentas por pagar ha disminuido un 32% respecto al año 2016, los 
tributos han disminuido en S/. 1757.36 en comparación con el año 2016 
debido al disminuir las actividades de la empresa. Al 2017 los resultados 
obtenidos de utilidad fueron S/ 29,022.04; esto demuestra que ha habido una 
fuerte disminución respecto al año 2016. 
 
Nota: en la tabla 07, después del análisis de los estados financieros mediante 
indicadores de porcentajes podemos observar las diferentes variaciones que la empresa 













Tabla 08: Análisis vertical y horizontal del Estado De Resultados años 2016- 2017 
. 
Inversiones Calza.Sha.Pe EIRL 
Estado de Resultados 
Al 31 de diciembre del 2016 – 2017 
(Expresado en Soles) 
 
Detalle Año 2017 Año 2016 Diferencia  
2016-2017 
 Importe % Importe % Importe         % 
Ventas Netas 489,650.00 100% 420,080.00 100% 69,570.00 17% 
Costos de Ventas (-) 419,854.60 86% 345,256.80 82% 74,597.80 22% 
Utilidad Bruta   69,795.40 14%   74,823.20 18% -5,027.80 -7% 
       
Gastos Operativos       
Gastos Administrativos (-) 12,320.00 3% 10,400.00 2% 1,920.00 18% 
Gastos de Venta (-) 12,600.00 3% 11,640.00 3% 960.00 8% 
Utilidad de Operación 44,875.40 9% 52,783.20 13% -7,907.80 -15% 
       
Gastos Financieros (-) 4,567.00 1% 3,545.00 1% 1,022.00 29% 
Utilidad Antes de Participaciones e Impuestos 40,308.40 8% 49,238.20 12% -8,929.80 -18% 
       
Impuestos a la Renta (-) 11,286.35 2% 13,786.70 3% -2500.35 18% 
Utilidad Neta del Ejercicio 29,022.05 6% 35,451.50 8% -6,429.45 18% 
 
















En el año 2017 la partida de ventas ha obtenido un aumento de S/. 
69.570.00 lo cual en porcentaje representa un 17%; esto se debe a que la 
empresa implementó un sistema de control interno  de inventarios en la 
cual actualización de la información de almacén  donde se dieron de baja a 
los productos se encontraban el un mal estado. Mercadería en mal estado 
ascendían a un monto de S/. 10,480.00, se tuvo que adquirir nueva materia 
prima las cuales eran necesarias para la producción ya que el sector de la 
industria del calzado está en constante año tras año. En mención del costo 
de venta ha tenido un aumento del 22% en relación al año anterior, pues la 
empresa Inversiones Calza.Sha. Pe EIRL ha adquirido nueva mercadería 
refiriéndose a los gastos de venta y administrativos aumentaron15% en S/ 
1,920.00 Y S/ 960.00 respectivamente los cuales representan un  de las 
ventas totales esto se debe  a que se aplicó un control interno de 
inventarios, el personal recibió capacitaciones y se instalaron de equipos de 
seguridad. Obteniendo la empresa una utilidad neta de S/. 29,022.05 en el 
2017, teniendo una disminución de  utilidad de S/. 6,429.45. El manual de 
organización y funciones y las políticas internas. 
Nota: en la tabla 09 Después del análisis de los  estados financieros se aprecia las variaciones 
porcentuales que la empresa Inversiones Calza.Sha.Pe  EIRL  tuvo en al 31 de Diciembre del 




Tabla 10: Análisis de ratios de liquidez, solvencia y gestión del 2016 y 2107 de la empresa Inversiones Calza.Sha.Pe EIRL. 















En el año 2016 se observa que la empresa contaba con S/.1.44 para cubrir cada 
sol de obligación a corto plazo. En el año 2017 se observa que se mantiene en 
S/.1.44 para cada sol de obligación Esto a su vez significa que la empresa no 
cuenta con un excedente de efectivo, el cual está representado gran parte por 








En el 2016 la empresa podía cubrir sus obligaciones a corto plazo ya que 
contaba con S/.0.03 para cubrir cada sol de obligación corriente, mientras que 
para el año 2017 se ha visto una disminución contando con S/.0.01 por cada 
obligación a corto plazo.  
Capital de  
Trabajo 
205,942.04 147,158.20 En el año 2016 la empresa contaba con S/. 147,158.20 en capital de trabajo, 
mientras que para el año 2017 la empresa disminuyo a S/. 205,942.04 lo que 
significa que la empresa cuenta con mayores recursos para ser aplicados en 










10% 11% Para el año 2016 este indicador es de 11%, mientras que para el año 2017 es 
de 10%, esto debido a que la empresa ha incrementado su financiamiento con 
los bancos para la adquisición de insumos para la fabricación de calzado. 
Solvencia  
Patrimonial 
87% 88% Se puede observar que en el año 2016 la empresa tenía 88% de deudas de lo 
que poseía, mientras que para el año 2015 la empresa disminuyo sus deudas 






  Rotación de 
Ventas 
0.59 0.62 En el año 2016 vemos 0.62 cobros efectuados lo cual disminuyo en el 2017 a 
0.59 cobros esto quiere decir que la gestión de ventas en el tema de cobros es 
deficiente. 
  




Tabla 11: Análisis de ratios de rentabilidad del año 2017 y 2016 de la empresa Inversiones Calza.Sha.Pe EIRL. 
 










 Rentabilidad  
del Activo 






La capacidad de los activos para el año 2016 es de S/. 0.05, este resultado 
nos indica el rendimiento de los activos para la generación de renta. 
Mientras que para el año 2015 es de S/. 0.03, cuyo resultado disminuyo lo 
que indica que los activos no resultan eficientes.  
Rentabilidad 
Patrimonial 






Observamos que en el año 2016 por cada S/. 1.00 que pertenecía a la 
empresa, se obtuvo S/. 0.10 de utilidad, mientras que para el año 2017 
éste índice disminuyó a S/. 0.08, esto se debe al incremento de costo de 
ventas que tuvo la empresa en este año.  
Rentabilidad 
 de Capital 






Observamos que, en el 2016 por cada sol de aportaciones de los socios de 
la empresa, ésta ha obtenido S/. 0.20, mientras que para el año 2015 sólo 
se obtuvo por cada sol de venta, S/. 0.16 de utilidad, esto se debe al 
incremento de costos de ventas que tuvo la empresa en este año.  
Margen de 
 Utilidad Neta 






Se puede observar que en el año 2016 la empresa por cada sol de venta 
obtuvo S/: 0.08 de utilidad a diferencia del año 2015, que ha disminuido a 
S/. 0.08, esto se debe a los costos incurridos.  
 
 






Comentario: Del cuadro de ratios de la empresa Inversiones Calza.Sha. Pe EIRL Trujillo año 
2017. 
 
Nota: En el cuadro 12, se observa las variaciones obtenidas en el año 2016 sin control 
interno de inventarios y para el año 2017 con control interno de inventarios. 
Comentario al determinar la rentabilidad de la mejoras después de las mejoras de 
control interno de almacén: Al realizar el análisis de los estados financieros del  periodo 
enero a diciembre del año 2016 y 2017 existe una variación de razones financieras, que se 
pueden observar las variaciones que se dieron en los periodos, con una disminución en las 
utilidades de S/. 6229.45 y lo demás de la empresa se dio debido a las propuestas de 






Se puede observar que la empresa Inversiones Calza.Sha.Pe EIRL ha 
disminuido notablemente en su  rentabilidad en el año 2017 respecto al 
año 2016, pues en el rentabilidad patrimonial (ROE) obtuvo de 0.10 en el 
año 2016 a 0.08 en el año 2017, en rentabilidad de activos fijos (ROA) se 
aprecia que la empresa ha obtenido un incremento S/. 0.05 para el año 
2016, y para el año 2017 se obtuvo S/ 0.03  de utilidad, también 
disminuido sus ventas en un 6%. En solvencia patrimonial disminuyó en 
un 87% respecto del año 2016 lo cual se ve la eficiencia para enfrentar 
sus deudas.   
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3.3.Determinación del   el efecto que tiene el control interno de almacén en la 
rentabilidad de la empresa  Inversiones Calza.Sha.Pe EIRL Periodo 2017. 
Tabla 12: Efecto que tiene el control interno de almacén en la rentabilidad de la empresa  con 
la aplicación de las medidas correctivas de control interno de almacén. 
Rentabilidad de la empresa Inveriones 
Calza.Sha.Pe EIRL sin control interno de 
inventarios 
Rentabilidad de la empresa Inversiones 
Calza.Sha.Pe EIRL con control interno de 
inventarios. 
Sin aplicar control interno de almacén de la 
empresa obtuvo una rentabilidad de 80% en el 
año 2016. 
La empresa aplicando control interno de almacén en 
el año 2017 obtuvo 60% de rentabilidad s obtuvo 
una disminución de gestión de ventas y logística. 
Para el año 2016 la rentabilidad de los activos 
(ROA) tiene un índice de 0.05  sin control 
interno. 
Aplicando el control interno de inventarios, muestra 
la empresa una rentabilidad de 0.03 sobre los 
activos, queriendo decir que la empresa no satisface 
las utilidades  a base de sus activos 
Sin aplicar control interno de inventarios 
presenta la empresa un índice  de liquidez de S/ 
1.44 por cada sol de deuda incurrida. 
Al aplicar el control interno de inventarios la 
empresa presenta un índice de liquidez de S/ 1.44, 
debido a que la empresa queriendo incrementar  su 
capital de trabajo solicito un préstamo. 
La empresa Inversiones Calza.Sha.Pe EIRL sin 
aplicar el control interno almacén había un 
control exacto de stock en materia prima, lo 
que generaba que se rechacen pedidos 
solicitados, los empleados tenían la facilidad de 
extraer (robar) productos. 
Al aplicar control interno de almacén en la empresa 
presenta un inventario sin inconsistencias y 
actualizado. 
Nota: en la tabla 13,  muestra el efecto del control interno de inventario antes y después de las 









3.4. Contrastación de Hipótesis 
 
Hipótesis: El control interno de almacen tiene un efecto positivo en la rentabilidad de la 
empresa Inversiones Calza.Sha.Pe EIRL,  periodo 2017. 
En el objetivo  específico número uno según la tabla 3. en las entrevista realizada al 
encargado de almacén de la empresa Inversiones Calza.Sha.Pe EIRL, se pudo verificar 
que  no cuenta con un sistema adecuado de control de almacen los  que se pueden ver de 
enero a diciembre del año 2016 diferencias en el reporte entregado por contabilidad y el 
jefe de almacén, habiendo una diferencia total de S/. 10,480.00 ver Tabla 04, ha 
capacitado a su personal, no cuenta con cámaras de seguridad y  cuenta con manual de 
organización y funciones (MOF). 
En el segundo y tercer objetivo específico al aplicar las medidas correctivas sobre las 
deficiencias encontradas y analizar los estados financieros del año 2016  y 2017 antes y 
después de las medidas correctivas  se verifico que los inventarios representan un 30% lo 
cual indica que la empresa que no posee un elevado stock de materia prima. En el 2017 la 
empresa disminuyó sus obligaciones financieras un 10%, su utilidad del ejercicio a 
disminuido 18% en 2017, las  ventas aumentaron 17% este aumento se debe  a que la 
empresa realizó una gestión buena en ventas aplicando  control interno de almacén en el 
área de almacén, obteniendo un resultado del ejercicio 2017 de S/. 35,451.50 y el 2016 
fue de S/.29,022.05. El endeudamiento patrimonial disminuyó en 87% para el 2017, su 
rentabilidad patrimonial disminuyo a 0.08, la rentabilidad de activos fijos disminuye 3% 
y la rentabilidad de ventas netas aumentó 17% respecto al año 2016. 
 La Hipótesis planteada es aceptada debido a que el control interno de almacén tiene un 
efecto positivo en la rentabilidad de la empresa Inversiones Calza.Sha.Pe E.I.R.L, de esta 
manera obteniendo mejores resultados de solvencia, liquidez, gestión y por la 
capacitación constante del personal, implementación de cámaras de seguridad, de manual 



































IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
Para el desarrollo de la presente investigación se realizó mediante una entrevista al 
encargado de almacén de la empresa, la observación y el análisis documental, las cuales 
son técnicas de suma importancia para este trabajo; gracias a ello se determinó las distintas 
deficiencias especificas en el área respecto al control interno de almacén. 
Se determinó que la empresa Inversiones Calza.Sha.Pe EIRL, no cuenta con un sistema 
adecuado de registro de entradas y salidas de materia prima de su almacén  y esto genera a 
que  no haya conformidad de los reportes que emite almacén  y los que emite contabilidad 
cada 6 meses ascendiendo a un monto de  S/. 10,480.00 de materia prima en deteriorados 
por mal almacenaje.  
La empresa cuenta con MOF integro con  políticas, se informa al encargado las actividades 
a realizar de forma verbal lo cual con sustento documentario por gerencia y administración  
en lo cual todo material que no está informado a los jefes, esto dificulta a gerencia en la 
toma de decisiones. 
Se observó que los trabajadores entran al área de almacén a retirar o ingresar materia prima 
debido a que el encargado está ocupado apoyando otras áreas de la empresa, es por ello 
que en el reporte de entradas y salidas de materia prima hay días que no se han registrado, 
dificultando llevar un control exacto. 
La empresa no cuenta con sistema de seguridad como son cámaras que le permita tener un 
registro de las personas que ingresaron a almacén a retirar o ingresar materia prima, el 
encargado de almacén no recibe tipo de capacitación respecto al trabajo a realizar en la 
empresa, pero no lo toma de mucha importancia es por eso que no se tiene un control 
exacto de mercadería que exista en almacén 
Luego de identificar las  deficiencias presentes en la empresa Inversiones Calza.Sha.Pe 
EIRL, en el periodo Enero a Diciembre  del 2017, se propuso mejoras correctivas de 
control interno  de inventarios en el área de almacén, las cuales servirán de ayuda para que 
la empresa pueda tener más control interno de su materia prima existente, con la finalidad 
que la rentabilidad de la empresa pueda mejorar respecto al año 2017 y se pueda mantener 
una gestión buena de la organización.  
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Realizando el análisis documental de los estados financieros del periodo enero a julio 2016 
y 2017 de la empresa se determinó la utilidad patrimonial la cual disminución de 5% a 3% 
respectivamente obteniendo un disminución de 2%, la rentabilidad de ventas netas 
aumentó de 82% a 86% incrementándose un 4%,  su rentabilidad de activos pasó de 72.9% 
a 81% teniendo un aumento de 8.1%.  
Para Zambrano (2015), diseño de un sistema de control interno paa el área de producción 
de la empresa fabricadora de calzados SB. Susana Buestan Cia. Ltda. Ubicada en el distrito 
de Metropolitano de Quito, de la universidad Politécnica Salesiana sede Quito. Nos a 
conocer de que la empresa de cual a tomado la información  de carencia de documentación 
de soporte de la cantidad de desperdicios y desechos, impidiendo establecer límites de este 
tipo de desperdicio y toma de decisiones oportunas y desconocimiento de inventario de 
materiales faltantes para la producción. Un sistema de control interno ayudará a la 
organización a conocer y disminuir el riesgo de hurtos, fraudes y excesivos costos por una 
inadecuada gestión de materia prima, calidad y tiempo de producción. Los indicadores de 
productividad, eficiencia y eficacia apoyan a la empresa a controlar  de forma adecuada el 
tiempo, materia prima y recursos de forma presupuestada. Se podrá controlar el 
cumplimiento de los pedidos y controlar la merma que se tiene en cada uno de los procesos 
productivos.” 
 
Según Moscoso & Echeverría (2015), implementación del sistema de control interno en el 
área de facturación y cobranza por el método micil en la empresa Estuardo Sánchez en la 
ciudad de Guayaquil, de la Universidad de Guayaquil, nos dice que el sistema de control 
interno de la empresa no cumple con los requisitos pertinentes que confirmen que este 
proceso se acreditara con la labor consolidada en la parte contable de la organización, 
realizar un control bueno en el área de facturación y cobranzas, sin ninguna planificación 
existen más probabilidades de error, es por ello la necesidad de la implementación de 
mejoras en el control interno de facturación y cobranzas. La empresa genera pérdidas y 
sobrecostos en los procesos productivos por los desperdicios que generan; la mano de obra 
adicional, el tiempo extra por no llevar un adecuado control interno y de inventarios que 
les permita tener un seguimiento del inventario. 
 
Para Rafael (2014), en su tesis “Propuesta de un eficiente sistema de control interno para  
mejorar la rentabilidad en la empresa de calzados Carubi SAC, de la Universidad Nacional 
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de Trujillo, nos dice que la propuesta de un  eficiente  sistema de control interno, de la 
empresa de calzado Carubi SAC es viable; pues se cuenta con los recursos necesarios y 
suficientes para poder realizarlo; tales como Recursos Humanos financieros económicos y 
tecnológicos. Concluye diciendo que para implementar el sistema de control interno de 
inventarios se obtuvo una efecto directo con la rentabilidad de la organización; la empresa 
tenía dificultades al contar  un sistema ineficiente de control de inventarios en sus 
productos, tales  como inexistencia de un registro de mermas, entradas y salidas de 
productos. La organización al no planificar los inventarios incurrían en que la mercadería 
falte desatendiendo a una cantidad de clientes o que haya exceso de la misma teniendo así 
efectivo ocioso lo que se podría utilizar en otras actividades; limitando e influyendo así en 
la rentabilidad de la organización y bajando su liquidez, lo que retrasa el cumplimiento de 
los objetivos.” 
 
Gutiérrez (2013), “según su tesis menciona “sistema de costos ABC y su impacto en la 
rentabilidad de la empresa Zicca Calzados” de la Universidad Nacional de Trujillo, se a 
calculado la rentabilidad de botas de cuero con el método ABC, contrastado con el método 
tradicional; obteniéndose una diferencia de -1.64%. De igual modo se a calculado la 
rentabilidad de las botas con el método ABC, contrastándolo con el método tradicional; 
obteniéndose una diferencia de 0.85%. La empresa no cuenta con un adecuado control 
interno en los procesos de la organización de costos ABC, no está definida de forma 
apropiada su estructura orgánica; causando así que sus actividades realizadas sean 
deficientes y poco productivas, desarrollando riesgos de desviación de información, de 
materia prima en sus inventarios ya que su personal no está capacitado, la mercadería se 
pierde por el desorden y descuido lo que ocasiona que hayan faltantes y productos 
maltratados; no cuenta con procedimientos y políticas que mejoren la merma de 
mercadería. Esto generó que los gerentes tomaran decisiones inadecuadas, afectando así la 




Espeza & Flores  (2015), nos indica que el “implementación del sistema de costos por 
órdenes específicas en la industria de calzado boleje e.i.r.l.” de la Universidad Nacional del 
Centro del Perú de Huancayo; La utilización del método PEPS nos permite controlar el 
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movimiento desde el ingreso de la materia prima hasta la elaboración del producto final, 
asimismo; nos permite realizar la trazabilidad de los recursos en cualquier parte del 
proceso de producción, logrando así una información rápida y oportuna. Para un buen 
control interno es un proceso que lo realiza  los altos mandos de la empresa gerencia u 
otros trabajadores en el área de almacén tratando de mejorar los controles internos de 
almacen con el objetivo de evitar los riesgos en los cuales pueden estar incurriendo, con el 
logro de los objetivos de las siguientes categorías: Eficiencia y efectividad de diferentes 
operaciones realizadas en la empresa, contar con información financiera confiable, las 
regulaciones y leyes ajustables cumplimiento de ellas. El control interno tiene cinco 
componentes que se interrelacionan entre sí originándose de la manera que la gerencia 
manipula su empresa y se conectan  al desarrollo de las actividades administrativas las 
cuales son entorno de control, los sistemas de comunicación e información, la supervisión, 
el seguimiento de los controles y los procedimientos de control.  
Para Belaunde (2012) no dice que el control es una herramienta de gestión empleada hoy 
en día en múltiples empresas extranjeras y peruanas, ya que al aplicar esta herramienta nos 
permitirá conocer las deficiencias del área de almacén en forma específica. El control 
interno es diseñado para realizar procesos específicos, el cual intervienen todos los 
trabajadores del área responsable de la empresa con el fin de alcanzar un objetivo o meta 
deseada, así mismo permite tener un control del área estudiada que permitirá brindar 
alguna solución a su deficiencia.  
(Garrido & Iñiguez, 2012, p.381) nos da  conocer que la rentabilidad es un indicador que 
permite evaluar la capacidad que tiene la empresa para generar ganancia sobre una 
inversión realizada o por lo contrario generaría una pérdida económica reflejada en la 
información financiera contable de la empresa. La empresa debe realizar un análisis de 
rentabilidad mediante ratios financieros que son de gran importancia, en lo cual te permite 
detectar de qué manera la empresa sabe emplear su inversión sin conseguir pérdidas de 


































1. Se identificó que la empresa Invversiones Calza.Sha.Pe EIRL, cuenta con un MOF, 
que carece de lineamientos detallados de la toma de inventario, inexistencia de 
capacitaciones para tal área, y en cuanto a los paquetes de suscripciones de sus 04 
revistas, ya que genera la incorrecta entrega de productos a los clientes, ineficiencia 
en comparar el inventario físico con el stock del sistema, existencia de productos en 
mal estado. 
 
2. Se analizó que la rentabilidad generada por la empresa a través de los ratios se pudo 
determinar que la rentabilidad sobre sus activos hubo una ligera disminución a   
0.02 %, su rentabilidad sobre el patrimonio ha disminuido a 0.02 % a favor de los 
propietarios, el margen de utilidad neta-operativa-neta ha sufrido una leve 
disminución de unos puntos en comparación con el periodo, teniendo en cuenta que 
su utilidad neta para el 2017  de s/. 29,022.05 soles.  
 
3. La propuesta de mejoras de control en el área de almacén se lograra que la 
rentabilidad aumentara más de un punto porcentual, lo cual, favorecería en la toma 
de decisiones, en librarnos de costos innecesarios y de mejorar en cuanto debe 
haber capacitaciones más consecutivas con mucha frecuencia en cada  capacitación 
del personal y de la regularización oportuna de productos y mostrar un rubro de 
mercadería saliente del área. 
 
4. El control interno de almacén incide de manera negativa en la rentabilidad, 
obteniendo S/. 29022.05 un 6% menor que el periodo anterior, lo cual se obtuvo 














































1. Se le recomienda a la empresa Inveriones Calza.Sha.Pe EIRL, debe implementar un 
mejor Manual de funciones para todas las áreas, pero con urgencia para el área en 
estudio para poder delimitar funciones y cumplirlas en su totalidad.  
 
2.  Se recomienda revisar semanalmente el inventario físico con el stock del sistema a 
fin de mantener actualizado el valor del inventario físico, y tener una seguridad 
razonable sobre tales importes. Como también el análisis de los estados financieros 
de manera periódica.  
 
3.  Se recomienda que la empresa a comienzos de cada campaña de sus cuatro 
temporadas que maneja en el año, detalle en las órdenes de producción y detalles 
para evitar confusiones o entrega de productos en mal estado a los clientes y al área 
de ventas. 
 
4. Se recomienda Implementar un uso constante del control interno en el área de 





































Proponer mejoras de control interno para almacén en la empresa   inversiones calza.sha.pe 
eirl, periodo 2017. 
Justificación: 
 El Control Interno de almacen actual de la empresa no está facilitando un control oportuno 
ya que se muestran deficiencias tras utilizar un registro de sus inventarios ya sea en  
cuadernos o hojas sueltas, no contar con documentos que sustenten los movimientos que se 
realizan en el área,  ni un MOF actualizado, es por eso que se requiere buscar mejoras para 
reducir los problemas que presenta el área, como implementar políticas para poder 
sobrellevar cualquier inconveniente, asimismo presentar un modelo de cronograma para el 
ingreso y salida de los materiales de producción del producto conjuntamente con notas que 
sustenten dichos movimientos. La propuesta está sustentada en la realidad problemática 
encontrada en la empresa.  
 
Objetivos  
-  Implementar políticas internas para el área de almacen. 
- Implementar un cronograma de ingreso y salida de materiales de plantas, insumos, 
cuero, badana y hebilla con sus respectivos documentos. 
 
Políticas para el área de almacén de la empresas   inversiones calza.sha.pe eirl, 
periodo 2017. 
1. Dar a conocer la misión, visión y valores de la organización hacia los trabajadores. 
2. Dar a conocer el organigrama y las funciones de cada colaborador de nuestra 
empresa para que cada colaborador tenga en cuenta cuáles son sus funciones a 
realizar. 
3. Salvaguardar la salud y seguridad en el trabajo, brindando un ambiente adecuado y 
equipos de protección personal para el desarrollo de sus colabores. 
4. Propiciar un clima laboral adecuado, trabajo en equipo y comunicación asertiva en 
las relaciones interpersonales. 
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5. Entregar los recursos necesarios para el desempeño de su labor: Materia prima, 
maquinaria, equipo, herramientas y mobiliario, etc. Además los trabajadores deben 
tener un poco más de cuidado en el desgaste de materia prima. 
6. Establecer reuniones (Semanales/Quincenales) y colocar buzones de sugerencia, 
para fomentar la comunicación y respeto a las opiniones de los demás. También 
deben tener tener capacitaciones constantes con sus colaboradores. 
7. Otorgar reconocimientos en base a sus méritos y desempeño laboral. 
8. Cumplir con el pago de las remuneraciones en la fecha acordada y según términos 
como: pagos semanales, mensuales, importes de pago según producción realizada y 
con la calidad solicitada, incentivos, gratificaciones, entre otros. 
 
Funciones para el personal responsable del área de almacén: 
 
1. Realizar pedidos de: Plantas, Cueros, adhesivos, insumos, accesorios, materiales y 
registrar cuando estos llegan. 
2. Realizar los despachos en coordinación con el Coordinador de Producción y el 
habilitador registrándolos en los formatos respectivos. 
3. Despachar los materiales, así como los productos en proceso, de acuerdo a  
especificaciones descritas en la orden de producción. 
4. Realizar semestralmente los inventarios de materia prima. 
5. Hacer seguimiento e Informar sobre la baja de stock en materiales o insumos 
faltantes que pueden impactar en el cumplimiento de los pedidos semanales. 
6. Registrar los materiales no conformes. 
7. Pintado de plantas falladas o pisos. 
8. Informar sobre la baja de stock en materiales o insumos que pueden impactar en el 
cumplimiento de los pedidos semanales. 
9. Entrega de materiales o insumos a las distintas áreas de producción (adhesivos, 




































comprobante de adquisición 
Verificación física de los productos 
Verificación física 
de los productos 
Numeración o codificación de los 
productos 
Nota de Ingreso de 
productos 
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Anexo 01: Conocimients del Manual de organización y Funciones. 
Manual de Oganizacion y Funciones 
                                                                                  Conoce la                        Conoce el                          Conoce las                   Conce los 
Trabajador                              Cargo                      mision y vision               organigrama                          Funcines                    procesos de 
                                                                                 de la empresa                        de la                              de su puesto                  actividad de  
                                                                                                                           empresa                               laboral                       su area 
Alfonzo Leyva             Gerente General               SI Conoce                           SI Conoce                             SI Conoce                    SI Conoce 
Contreras  
Flor Ordoñez              Administradora                  SI Conoce                           SI Conoce                             SI Conoce                    SI Conoce 
Vasquez 
Henry Leyva                Coordinador de                 SI Conoce                           SI Conoce                             SI Conoce                    SI Conoce 
Ordoñez                         Produccion 
Johny Chavez              Almacenero                       SI Conoce                           NO Conoce                           NO Conoce                   SI Conoce 
Moreno 
Deivy Chavez               Habilitador                       SI Conoce                           NO  Conoce                           NO Conoce                   SI Conoce 
Moreno                        de plantillas 
 





Almacén de la empresa. 
 
 
 
